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ACTUALITAT 
L'EXPOSICIÓ VILADOMAT 
L'èxit de l'exposició ha fet necessari d'allargar la seva durada fins al dia 14 de juliol. 
Entre d'altres personalitats l'han visitada recentment l'Honorable Conseller de Cultura Sr. Joan 
Guitart i el Sr. Jordi Labòria, diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona. 
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L'honorable Sr. Joan Guitart a l'Exposició Viladomat. 
31 de gener de 1991. Foto Masachs. 
El Sr. Jordi Labòria visitant l'Exposició Viladomat 
Foto Toni Canal. 
FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 
ACTUALITAT 
VIU SESSIÓ D'ESTUDIS MATARONINS 
El Museu Arxiu de Santa Maria, Centre 
d'Estiidis Locals de Mataró, prepara la VIII SES-
SIÓ D'ESTUDIS MATARONINS, prevista per al 
dissabte dia 19 d'octubre de 1991. 
Per això convoca els estudiosos en qualsevol 
àrea d'investigació, perquè puguin presentar co-
municacions. 
Les comunicacions podran tenir una extensió 
màxima de quinze folis, mecanografiats a doble 
espai. Si excedeixen de quatre folis hauran d'anar 
necessàriament acompanyades d'un resum. 
En l'acte de la Sessió es llegiran les comuni-
cacions o els resums .prç:sèritats i .es facilitarà .el 
di^eg-còLloqui. L'exposició dels h·èbàílspodrti^ ari 
acompanyada de material àudiò-visdai; càldrà.però, 
especificar-ho en el moment de la tramesa. 
El termini de presentació de les comunica-
cions finalitzarà el 21 de setembre de 1991. Poden 
ser trameses per correu (MUSEU ARXIU DE 
SANTA MARIA, c/. Beata Maria, núm. 3. 08301 
Mataró) o bé lliurades personalment al Museu 
Arxiu (dissabtes d'11 a 2 i de 6 a 9). 
El Museu Arxiu de Santa Maria, amb la 
col·laboració del Patronat Municipal de Cultura, 
editarà el conjunt de les comunicacions. 
FE D'ERRADES INDEX DELS FULLS 31 A 40 
Als FULLS/39, en l'article Tècnica de construcció 
i picapedrers a l'Edat Mitjana del nostre 
col·laborador Jaume Lladó i Font hi ha les se-
güents errades de transcripció: 
Es llegeix "... El fet que les dates de construcció 
d'aquests tres edificis siguin molt veïnes, fa supo-
sar l'existència d'un equip o centre de picapedrers 
especialitzats, al s. XI i XVI..." 
Hauria de dir: "... El fet que les dates de construc-
ció d'aquests tres edificis siguin molt veïnes, fa 
suposar l'existència d'un equip o centre de picape-
drers especialitzats, al s. XV i XVI..." 
Es llegeix a "NOTES": ... 2. TOUS I SANABRA, 
Joan. Tècnica de construcció i marques de pica-
pedrer al castell reial de Perpinyà..." 
Hauria de dir: "... 2. LLADÓ FONT, Jaume. 
Tècnica de construcció i marques de picapedrer 
al castell reial de Perpinyà..." 
De manera conjunta amb l'edició dels FULLS/40, 
publiquem l'índex corresponent als deu darrers 
números de la revista. 
Es Uiurarà gratuïtament als subscriptors i a tothom 
que hi estigui interessat. 
I— NOTICIA DE DONATIUS REBUTS 
Volem destacar les aportacions de documentació fetes al Museu Arxiu de Santa Maria per 
la família Montia Masriera, i les Sres. Dolors Matas, Cristina Ferrés i Montserrat Viladevall. 
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